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A lı  s u a v in in  palası
Hazır Lâstik Sait ve Filİp efen­
diden bahis açılmışken şunu da 
kaydedelim, Kemal paşa zade 
Sait beyin mahtumu babasının 
el yazısile yazılmış bazı notlarını 
görmem için bana verdi, Sait 
bey burada Ali Suavi vakasını 
anlatıyor ve hâdisenin karanlık 
kalmış köşelerine temas ediyor.
Bu notlannda Sait bey, bir 
gün bir kaç muhacirle saraya 
hücum ederek saltanatı değiştir­
mek isteyen Ali Suavi hakkında 
şu malûmatı veriyor: 
x «Suavi Galatasaray sultanisi 
müdürü olmak dolayısile men­
sup bulunduğu Maarif Nezareti­
ni de tanımamağa başlamıştı. 
Bunun üzerine Maarif Nazırı 
Münif paşa sadrâzama kendisini 
şikâyet etti. Sadaretten Suaviye 
gönderilen tezkerede kendisinin 
Maarif Nezaretine merbut oldu­
ğu bildirildi. Suavi yine itaat 
etmeyince azlolundu.
Bir gün Filİp ile matbaada 
oturuyoruz. Suavi elinde büyük 
bir pala olduğu halde içer! girdi.
Filİp şaşırarak:
—  Bu pala nedir?., dedi.
Suavi cevap verdi:
—  Münif paşayı öldüreceğim. 
Paşa meclisi vükelâya girerken 
onu katledeceğim.
Bunun üzerine Filİp hemen 
yerinden kalktı. Telâş İle ve güç 
haPe palayı Suavinin elinden al­
dı. Suavi cinnet derecesinde bir
hiddet içinde -olduğu için Filijç 
artık matbaaya gelmemesi mü. 
nasip olacağını ve bir müddet de 
gazetelere yazı yazmamasının 
muvafık düşeceğini anlattı. İşt< 
Suavi bunun üzerine Basiret ga 
zetesine girdi.»
Şahitleri ancak üç kişi —  Fi 
lip, Lâstik Sait, Ali Suavi —  deı 
ibaret olan bu mühim hâdisey 
Kemal paşa zadenin notlarında! 
buraya almağı lüzumlu gördüm 
Yine aynı notlarda, Suavi, sa 
rayda Beşiktaş muhafızı Hasa: 
paşa tarafından öldürüldükte 
sonraki hâdiselerden bahsediliı 
ken şu malûmat veriliyor: 
Suavinin zevcesi olan îngil: 
kadını kocasının öldürülmesiı 
den haberdar olunca Londray 
şu telgrafı çekmek ister:
Mon mari lâchement assassir 
au Palais du Sultan
«Kocam padişah sarayınc 
denaetkârane bir surette kati 
dildi.»
Bu telgrafın çekilmemesi iç 
zevceye nice nice adamlar gö 
derildi. Hediyeler ve atiyeler. ü 
rildi Ve nihavet gönlü razı ed 
di.» ' Hikmet Feridun
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